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ABSTRAK
Hastaning Bagus Panggalih. D0113044. Collaborative Governance dalam
Program Generasi Berencana di Kabupaten Karanganyar. Skripsi. Program
Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas
Sebelas Maret. Surakarta. 2018.
Permasalahan remaja perlu mendapat perhatian yang serius dari berbagai
pihak. Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu daerah yang sudah
melaksanakan program Generasi Berencana untuk mengatasi permasalahan
remaja. Untuk pelaksanaan program ini, melibatkan pihak pemerintah dan non
pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi yang dilakukan
antar stakeholders dalam program Generasi Berencana di Kabupaten
Karanganyar.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan
di Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan teknik penentuan informan
purposive sampling dan snowball sampling. Pengumpulan data menggunakan
observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Uji validitas data
menggunakan teknik triangulasi metode artinya data yang sejenis akan lebih
mantap kebenarannya bila digali dengan menggunakan teknik pengumpulan data
yang berbeda. Dengan demikian, data yang diperoleh dari teknik pengumpulan
data yang satu, bisa lebih teruji kebenarannya bilamana dibandingkan dengan data
sejenis yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data yang berbeda. Teknik
analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman meliputi
reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kolaborasi dalam program
Generasi Berencana sudah berjalan dengan baik. Namun, masih ada kekurangan
yaitu belum adanya kesepakatan tertulis dari para stakeholders. Kolaborasi yang
terjalin melibatakan pihak pemerintah dan non pemerintah yaitu masyarakat.
Keberhasilan kolaborasi dapat terjadi karena adanya komitmen, tanggung jawab
dan kepercayaan masing-masing stakeholders.
Kata kunci : collaborative governance, remaja, Generasi Berencana
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ABSTRACT
Hastaning Bagus Panggalih. D0113044. Collaborative Governance in
Generasi Berencana Program in Karanganyar Regency. Thesis. Public
Administration. Faculty of Social and Political Sciences. Universitas Sebelas
Maret. Surakarta. 2018.
Teenage issues need to get serious attention from many parties.
Karanganyar regency is one of the regions that have implemented Generasi
Berencana program to overcome youth problems. For the implementation of this
program, involving the government and non-government. This study aims to find
out the collaboration between stakeholders in Generasi Berencana program in
Karanganyar regency.
This is a qualitative descriptive research conducted in Karanganyar
regency by using informative purposive sampling and snowball sampling. Data
collection using observation, interview, documentation and literature study. Test
the validity of data using technique triangulation method means that similar data
will be more steady truth when explored by using different data collection
techniques. Thus, the data obtained from one data collection technique can be
more accurately tested when compared with similar data obtained by different
data collection techniques.  Data analysis techniques using interactive analysis
model Miles and Huberman include data reduction, data presentation and drawing
conclusions.
From the research results can be seen that the collaboration in Generation
Planning program is running well. However, there is still a lack of a written
agreement from stakeholders. Collaboration that involves the government and
non-government. The success of collaboration can occur because of commitment,
responsibility and trust of each stakeholders.
Keywords : collaborative governance, youth, Generasi Berencana
